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Description de Nagelus alpensis n. sp. et observations 
sur Scutylenchus tessellatus ‘et S. quadr$er 
ematoda : Tylenchida) 
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IATRA, Station de Rwherches sur les Nkmafodes, 123 boulevard Francis Meillund, 00002 Antibes 
et MusCum naiional #Histoire nafurelle, Laboratoire des Vers, 43 rue Cuvier, 75005 Paris, France. 
Nuclelus alptwsis n. sp. est. décrit et. figuré sur une population récoltée dans une ‘&irie d’altitude, en France, 
population comprenant. mâles et femelles. Cette nouvrlle especr est proche de N. abalosi, iv. viryinalis et N. lepfus ; 
elle s’en différencie, suivant lc cas, par 1~ forma de la région labiale, la longueur du stylet., le nombre d’anneüux 
de la queue et la prtisence de mates. Des donnees complémentaire s sont fournies concernant Sezzfyknchus tesseZlatzzs 
et. S. quadrifer, données fournies par des populations provenant. également- de prairies d’altitude, en France. 
Descripfion of Nagclue alpnnsis n. sp. and observations on Scut.ylenchus tessellatus 
and S. quadrifer (Nen~atotla : Trylenchida) 
Nagclzzs ulpensis II. sp. is described and figurrd from females and males sampled in an alt.ifude mtzadow soi1 from 
Ermce ; N. alpensis IL SP. is clow to N. abalosi, N. virginalis and N. lepfus ; following each of these speeies, it 
differs by lip-arra shape, stylet tcngt.h, number of tail annules and presencr of malts. Complementary data arc 
afforded concerning Scut~gZencl~us fessellatus and S. quadrifer, based t.oo on populations from altitude meadow soi1 
from France. 
Lors de l’analyse nématologique d’échantillons 
de sol provenant. de prairies naturelles de Franc.e, 
l’un des auteurs (M.E.D.) a observé que la sous- 
famille des Merliniinae y est constamment repré- 
sentée par une ou plusieurs espèces. Dans le 
présent artkle, trois de ces espèces sont; htu- 
dikes : Nagdus dpcmis II. sp., Sclltylelzchlls 
frssellafus (Goodey, 1932) Siddiqi, 1970 et. 
S. yuadrifer (Andrhsy, 1953) Siddiqi, 1979. 
M’atériel et méthodes 
Les animaux ont 6th extra& du sol par c.entri- 
fugation-flottation (Jenkins, 1963), fixés à chaud 
(Net,scher & Seinhorst, 1969) et montés dans la 
glykrine (Seinhorst., 1962). Des vues apkales 
et des sec.t.ions transversales ont étk observées 
après mont.age clans la gélatine gly&rinée 
(Anderson, 1958). Pour l’observation au .mic.ros- 
* Adresse act~uelle : Centra de Zoologia Aplicada, Universidad National de Cordoba, Casilla de Correos 122, 5000 
Cordoba, Argcnt.ina. 
l * NBmatologiste de l’Office de la Recherche Sc.ient.ifiquc et. Technique Outre-Mer. 
Fig. 1 : Nagelus a1pen.si.s n. sp. Femelle : 
(vue dr face) ; C : queue ; D : habit~us ; 
X : rf;gion antkrirure ; 6 : r6gion labiale 
deiride ; 
F : région oesophagienne ; G : rPgion de la 
J : coupe t.ransversale ; K : région vulvaire (VU~~ ventrale) ; L : branche 
génitale postérieure. Mâle. E : hahit,us ; I-I, 1 : queues. 
Nagelm alpensis n. SP. Female. A. : anterior end; B : lip reyion, (in face 
z&w); C : kil; D : adulf ; F : oesophayeal reyion; G : deirid rs!yion ; J : cro,ss section 
(nt mid-body) ; K : rwlvar reyion (rrenlral rkv) ; L : postcrior yenitnl branch. ACale. 
E : adulf; H, I : tails. 
Nagelus alpensis n. sp. 
tope électronique à balayage (M.E.B.), les ani- 
maux ont- ét.6 préparés suivant la méthode de 
Baujarcl (1978) ; le microscope utilisé est un 
« Cameca 1) modèle M.E.B. 07. 
Nagelus alpensis n.sp. 
(.Fig. 1) 
MESVKES 
Frmr~lles (10) : L = O,S5 mm (O,SO-O,C10) ;a = 
%4,2 (Z,3-38,5) ; b = 6,l (5,347) ; RIB = 53 
(43-59) ; c = 13,5 (12.,2-16,1) ; c’ = 3,l (2,8-3,7) ; 
v = 55,5 (53,0-61,O; stylet = 25 pnt (23,5- 
35,5) ; m = 51 (50-53) ; nombre d’anneaux de la 
queue = 73 (66-S); longueur de la queue = 
64,5 ptn (55-70). 
Mâles (10) : L = 0,X) mm (0,73-0,97) ; a = 28 
(25-30) ; b = 5,Y (5,2-6,4) ; MB = El,8 (50,5- 
53,6) ; c. = 12,5 [11,5-14,O) ; c.’ = 3,0 (2,544) ; 
T = 41,O (32,5-47,5) ; stylet = 345 km (13,5- 
25) ; m = 51,O (46,7-53,3) ; spiwles = 31,5 ptn 
(X),5-36,5) ; gubernacwlum = 10,5 km (7,5- 
13,5) ; longueur de la queue = 70,5 prn (63,5- 
77,5). 
Holotype (femelle) : L = 0,58 mtn ; a = 2.45 ; 
b = $8 ; h$B r 51 ; c. = 1%.,6 ; c’ rz 3,‘35 ; V = 
55 3 . stylet. = 25,6 pnt ; m = 51,6 ; nombre 
d’Rt4eaux de la queue = 78 ; longueur de la 
queue = 70 ptn. 
FemeZZr~ : Corps c.ourbé \~ent,ralement en forme de 
G (animaux tués par la chaleur), aminci aus 
extrémités. Annélation transverse externe (envi- 
ron 1 ~1” au milieu du corps) et sous-annélation 
t.rts tnarquées, cetke dernière légérement plus 
serrée. Chatnps lat.éraux comportant, six lignes 
(cinq bandes), occupant 30% du diatnètre du 
corps au niveau de la vulve ; lignes externes 
débutant à mi-longueur du st.ylet, lignes inter- 
médiaires au niveau de la partie antérieure du 
bulbe oesophagien médian et. lignes inkernes à 
environ 10 ptn en avant; de la base de l’isthme ; 
lignes externes crénelées sur t.oute leur longueur ; 
lignes intertnédiaires et internes droites ; bandes 
externes des champs latéraux présentant des 
Reau~~ Nérnafol. 4 (1) : 47-58 (1981) 
St-ries transverses depuis leur naissance jusqu’a 
un peu au-delà du pore excréteur et autour de la 
phasmide ; lignes int,ernes des champs latéraux 
disparaissant peu après la phasrnicle ; lignes 
intermédiaires et ext.ernes se rejoignant, près de 
1’extrémit.é de la queue. Deirides situées un peu 
en avant du pore esc.réteur. Région labiale tron- 
conique, haute de 4 ptn et, large de 8 prn &Par&e 
du corps par une constrktion moyenne et com- 
portant huit. anneaux bien marqués. En vue de 
face, extrémkés des quatre nerfs ckphaliques 
bien visibles et amphicles en forme de fent.e, peu 
visibles. Armature céphalique faiblement, déve- 
1oppb.e. Cél~lialides : antkrieures au niveau du 
de anneau, posikrieures au niveau du 12e-13e 
anneau. St.ylet robuste ; boutons basaus bien 
dé\-eloppés, face antérieure legkretnent inclinée 
T-ers l’arriére, face posttrieure arrondie. Guide 
du stylet, fortement, srkrotis& en fortne de gotkte 
d’eau [6,5 x 4 km). Ouverture de la glande 
oesophagienne dorsale à 1,5 pin de la base du 
st.ylet. Bulbe oesophagien mklian ovoïde (dia- 
métre = 12 ptn) ; valves : 4 a 3,5 ptn ; bulbe 
basa1 piriforme, mesurant 25 X 17 pm ; noyau 
de la glande dorsale en posit;ion trkcliane ; 
noyaux des glandes subventrales plus en arrière ; 
cardia large et haut. Pore escrkteur à 130 km 
de l’extrémité arkérieure ; hémizonide s’ét,enda nt 
sur quatre anneaux et sitube un OLI deux anneaux 
en avant, du pore excrét,eur. Vulve saillante ; 
épipkygme double, bien développe ; vagin sclé- 
rot& profond d’environ 1/3 du diartt8t.re du 
corps et. ent.ouré, près de l’ouvert.ure vulvaire, 
d’un épaississement kgalement, wlkwt~isé. »euri 
branches génitales droites ; ovaire avec ovocyt.es 
disposés sur deux rangées ; sperma,thèque en 
position légèrement lat.érale, arrondie, c.ontenant 
des spermatozoïdes arrondis. Queue conique, à 
extrémitk arrondie et, fortement annelée ; partie 
hyaline terminale mesurant. environ 12. pm ; 
phasmides larges (2 pm), situtes au niveau du 
34 anneau de la queue (49 y$, de la longeur). 
Màle : Habitus, annélation, région labiale iclen- 
tiques à c.eux de la femelle. Champs lat.éraus 
plus étroits (25% du diamktre du c.orps) ; bandes 
externes scalariformes au niveau de la région 
antérieure (jusqu’à la deiride) et, de la région 
anale jusqu’à la phasmide. Oesophage identique 
à celui de la femelle. Pore excréteur situ& à 
114128 prn de l’extrémité antérieure. Hémi- 
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Fig. 2 : Scutyleneh~~s fessellafus (Goodey, 1992) Siddiqi, 1070. Femelle. h : rkgion antP- 
rieure ; R : r@ion labiale (vue de face) ; C : région wsophagienne ; D : coupe transversale ; 
H : habitus ; t, J : queues ; L : région vulvaire (vue vent.raIe) ; RL : branche génitale posté- 
rieure. Màle. E : spkules et, guhernaculum (vue ventrale) ; F : lèvres cloacales ; G : habitus ; 
K : queue. 
Scutylenchus tessellatus (Goodey, 1952) Siddiqi, 1979. Fernale. A : anterior end; 
B : lip region (in face vieur) ; C : oesophageal region; D : cross section (ut mid-body); H : 
adult : L : vulrw region (ventral view) ; dl : posierior genital branch. Mule. E : spicules and 
gubernaculum (ventral vierrj) ; F : cloaçal lips; G : adult; K : tail. 
Nagelus alpensis n. sp. 
zonide s’étendant sur quatre anneaux et sit.uée 
quatre ou cinq anneaux en avant du pore excré- 
teur. Testic.ule simple, droit ; spermatocyt,es 
disposés sur deux rangées. Spic.ules légèrement 
courbes, à extrémité proximale élargie et extré- 
mité distale arrondie présentant un sillon subt.er- 
mina1 ; gubernaculum simple. Queue conique ; 
partie hyaline t.erminale longue d’environ 
10 prn ; bursa délicatement striée, enveloppant, 
la queue. Phasmide bien visible, située à 43-54 y0 
de la longueur de la queue. 
Lieu type: Sol de prairie (graminées indétermi- 
nées), Plan Caval, Commune de Peira Cava 
(Alpes Maritimes, France). Prélèvement effectué 
en juin 1973. Les moyennes annuelles de tempé- 
rature et pluviosit% pour la région sont de 8,30 
et 1 200 mm ; l’altitude est de 1 400 m. 
Holoiypc : femelle déposée au Muséum national 
d’Hist.oire naturelle, Laborat.oire des Vers, 43 
rue Cuvier, Paris, France. 
Paratypes: Un mâle, dbposé au mê,me labora- 
toire. Trois femelles et t-rois màles à la Station 
dè Recherches sur les Nématocles, I.N.R.A., 
Antibes, France. Trois femelles et trois màles 
au Centro de Zoologia Aplicada, Universidad 
National de Cordoba, Argent,ina. Une femelle et. 
un mâle déposés dans chacune des institutions 
suivantes : Laboratorium voor Nematologie, 
Landbouwhogesschool, Wageningen, Nederland; 
Commonwealt,h Helmint-hological Institute, 
St Albans, Herts, England ; Department of 
Nematology, Universit.y of California, Riverside, 
U.S.A. 
DIAGNOSE 
Nagelus alpensis n. SI). est proche de N. abalosi 
(Doucet,, 1978) Doucet, 1980 et de N. uirginalis 
(Doucet,, 1978) Douc.et, 1980. II se différencie 
du premier par la longueur su stylet (23-25 prn 
vs 28) et par la région labiale net,t.ement. séparée 
du reste du c.orps. Il diffère du deuxième par la 
forme de la r&gion labiale (tronconique vs hémis- 
phérique), par la longueur du stylet, (23-25 pm 
vs 28) et par le nombre généralement plus élevé 
d’anneaux de la queue (66-85 vs 59-68). Proche 
également de N. Zeptus (Allen, 1955) Siddiqi, 
1979, N. alpensis n. sp. s’en différencie essentiel- 
Hcuue Nélnafol. 4 (1) : 47-58 (1981) 
lement par le nombre généralement plus élevé 
d’anneaux de la queue 166-85 vs 63-69), par la 
présence d’une spermathèque bien différenciée 
chez la femelle, et l’existence de males. 
Scutylenchus tessellatus (Goodey , 1952) 
Sicldiqi, 1979 
(Tabl. 1 & 2 ; Figs 2 $3) 
Goodey (1952) donne une description très 
complète de Tylenchorhynchus iessellatus n. sp. 
fondée sur huit femelles et trois màles, mais, 
concernant les mesures et les c.oefIicients clas- 
siques, il ne rapp0rt.e qu’un seul chiffre, c.orres- 
pondant. vraisemblablement à la moyenne. De ce 
fait, la variabilité de la population type n’est 
pas connue. D’aut.re part, aucun type n’est dési- 
gné et les syntypes n’ont, apparemment pas été 
conservés (D. J. Hooper, comm. pers.). De plus, 
bien que plusieurs séries de prélèvements aient 
été effectuées au lieu t.ype (prairie, Winc.hes 
Farm, St. Albans, Herts, Angleterre), il n’a pas 
été possible de retrouver cette espèce (D.J. 
Hooper ; A.H. Bell, Comm. pers.). La désigna- 
tion cl’un néotype n’a donc pas été possible, 
d’autant que cette espèce n’a jamais été signalée 
de nouveau en Angleterre. Elle a, par contre, 
été observée en Hollande (Allen, 1955), en 
Pologne (Wasilewska, 1964 ; Brzeski, 1968, 
1977), ainsi qu’en Belgique, URSS et Corée 
(Anclrtissy, Comm. pers.). Elle est signalée ici 
pour la première fois en France. Malgré l’absence 
de types, cette espèce est sufisamment bien 
caractérisée pour être considérée c.omme valide 
par les t.axinomistes l’ayant étudiée. Ainsi, elle 
est transférée par Siddiqi (1970) au genre &IerZi- 
nius, puis (Siddiqi, 1979) au genre Sculylenchus, 
sans que son identité ne soit mise en question. 
Aux tableaux 1 et 2 figurent les données numé- 
riques correspondant au matériel type (Goodey, 
1952), à des spécimens provenant de Hollande 
(Allen, 1955), à deux populations de Pologne 
(Brzeski, 1968, 1977), enfin, à des observations 
originales faites d’une part sur une lame (4 $?$! 
et 2 $8) conservée au Nematology Department 
de l’université de Californie Riverside, déter- 
minée par S.A. Sher, et marquée “Grassy 
Meadow, Beilen, Netherlands, 31 sept.. 1955”, et. 
d’autre part sur la population récolt,ée en France. 
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Fig. 3 : Scutylenchus tessellatus (Goodey, 1952) Siddiqi, 1979. Femelle. A : région labiale, 
(vue de face; x 10 000) ; B : région labiale (vue latérale ; x 10 000) ; C : champ latéral 
X 1i NI~{ ; D : extrémité de la queue ( x 3 000) ; E : région vulvaire {vue ventrale; 
Scutylenchus tessellatus (Goodey, 2952) Siddiqi, 1979. Female. A : Zîp region 
(in face view; x 10 000); B : lip region (lateral view: x 10 000); C : lateral /?eld 
(X 3 000); D: tail fip (x 3 000); E : vulvar reyion (ventral view; x 10 000). 
Revu~~ Nématol. 4 (1) : 47-68 (1981) 
Cette dernière a éti! trouvée dans un sol de prai- 
rie, au voisinage des racines de Lhct~~1i.s glome- 
rntci L., à Lancleyrat. (Gant.aI), localitt sitube à 
1 100 m d’altitude ; les moyennes annuelles de 
température et. plus-iosité. Sont, de 6O et. 
1 060 mm ; le sol est. limoneux, de faible teneur 
en éléments grossiers. à réaction acide (pH = 
5,3), et, trks riche en azote total (No/00 = 8,2.) et 
en él8ments éc.hangeables. 
Il y a peu de clhtails B ajouter aux t-lesc,rip- 
tions antérieures de cette espPce, et principale- 
ment. à celle cle CfCHJdey (,l%F)). C;hez les deux 
populations observées, les deirides n’ont. pu Ct.re 
localiskes. D’autre part, concernant. la popula- 
tion francaise, l’observation au microscope t?lel- 
tronique à balayage a permis cle noter que la 
rt’gion labiale était bien t-livisbe en six secteurs 
longitudinaux, ce qui confirme 1’appartenanc.e au 
genre, et. de caractériser un disque labial t& 
prokninent. avec une ouvert.ure buccale en fente 
et cles ouvert.ures amphicliales en forme d’ellipse. 
D’autre part., chez la femelle, il esist.e un epi- 
tggrne double, à l’intkrieur de la fente vulvaire ; 
enfin, diez le mâle, la lévre cloac.ale postfrieure 
c.omporte un hypoptygme. 
Il est. à not.er que les caract.é;rist.iques biom&- 
triques des différentes populations (Tabl. 1 6% 2) 
sont trés voisines. Cependant, chez les mAles 
provenant. cle Hollande (lame de Kiverside), la 
longueur des spicules est. nettement plus forte 
(40-44 pm) que chez la population originale 
(34 pnl) 0~1 la popiila.tion fransaise (29-35 pm), 
tandis que la queue est, par c.ont.re, plus c.ourt,e 
(SO-62 pm vs 66-79,5 pm) pour la population 
provenant. de France. 
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L (mm) 
a 
b 
MB 
c 
ç’ 
v 
Stylet (pn) 
m 
L. queue (@) 
Tableau 1 
Scnt~~ltwchzzs tessellrrtzrs. UonnC~s numériques concernant 1~s femellrs 
Scutylençhx tessellatlls. Numerictrl dafn concerning femnles 
Anylctcrre ’ Hollande Pologne 
( C~ootley, (Alkn, (Brzeski, (Brzeski, 
19.52) 195.5) 196s) 1977) 
FS 6 5 ? 
0,90 0,83-0,94 O,GO-0,x 0,70-1,ou 
.“<) LI 28-3 1 31-37 2.8-3 1 
6 5,7-6,5 > 4,8-6,3 4,9-6,s 
48-5 1 
5 1 50-55 53-54 50-56 
20 18-20 18-20 18-20 
56 
Anncaus queue 
Anneaux 
région labiale 
Stries long. 
36 
6 
4x 48 
RPVU~ Némutol. 4 (1) : 4î'-58 (1981) 53 
39-45 
O-6 
Hollcuzdc 
(lame 
Rirwrside) 
(originnl) 
4 
0,82-$07 
?D,7-30,U 
6,0-6,5 
14,0-16,5 
2,5-2.,9 
49-53 
19-20 
Olw!,S 
58,5-64,5 
40-4 1 c 
7 
France 
(originnl) 
10 
0,9 
0,81-l ,OO 
su.5 
28,1-36,‘2 
6,0 
5,s7 
-a,5 
46 ‘T-50 ,*) c 
14,2 
13,1-16 
2,5 
‘2.5-3 
53 
51-55 
19,5 
17,521 
5 7 
54-60 
64,s 
59-f; 7 
;pz 
5-6 
35-4.9 
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?ig. LE : Sczztyknchus qzzadrifer (Andrksy, 1954) Siddiqi, 1979. Femelle. A : région labiale 
vue latérale ; x 10 000) ; B : région labiale (vue oblique ; x 10 000) ; C : champ latéral 
x 3 600) ; D : région vulvaire (vue ventrale ; x 3 300) ; E : extrbmité de la queue 
x 2 800) ; F : phasmide (x 8 800). 
Scutylenchus quadrifer (Andrbssy, 1954) Siddiqi, 1979. Female. A : lip region 
‘laferal view; x 10 000) ; B : lip region (oblique view; x 10 000) ; C : lateral /îeld 
‘X 3 600) ; D : vulvar region (ventral view; x 3 300) ; E : fail ( x 2 800) ; F : phasmid 
.x 8 800). 
Revue Némafol. 4 (1) : 47- 58 (1981) 
Nagelus alpensis 12. sp. 
Tableau 2 
Scutyle~~hus tessellatus. Données numériques concernant, les màles 
Seut.ylenchus tessellatus. Numeric(z1 data concerning males 
C 15 12-13 
c’ 
T 59 53-58 
Stylet (pni) 20 
m 
n 
1, (mm) 
B 
b 
MB 
Angleterre 
(Goodey, 
1952) 
3 
CI,68 
27 
5 
Hollande 
(Allen, 
1955) 
3 
0,89-0,94 
n7-3 1 
5,8-6,5 
Pologne 
(Brieski, (Brreski, 
1968) 1.977) 
1 1’ 
0,82.. 0,7u-0,w 
36 27-31 
5,6 6,8-R,5 
Hollande 
(lame 
Kirwrsida) 
(original) 
.Y Y 
0,88-o,s9 
2-L30 
Cj,ll-0,s 
Fru7we 
(original) 
1x7 12 - 15 
1 x-w .Y 
L. queue (pm) 
Spicules (pm) 34 
1 I-12 
Scutylenchus quadrifer (hndr&ssy, 195-l) 
Siridiqi, 1979 
(Tabl. 3 & 4 ; figs 4 & 5) 
Une population abondante de cette espèce 
(50 individus pour 100 gr de sol) a été extraite, 
en juin 1978, d’un échantillon de sol de prairie 
a Avena. SP., située à 1 340 m d’altitude, à 
Caussols (Alpes Maritimes, France) ; les 
moyennes annuelles de température et. pluviositt, 
y sont de 8,4O et 1 340 mm. Le sol, de texture 
argileuse, a une faible teneur en (tkments gros- 
siers, un pH de /, , r 3 une grande ric.hesse en azote 
total et en matière organique (7,980/00) ; il est 
moyennement pourvu en éléments éc.hangeables. 
étk décrits, presque au m&ne moment, sous le 
nom d’espèce de Tyle~zcho~ilyncirrrs ornatrrs Allen 
1955, synonyme mineur donc de la première 
espéce. Postérieurement, des complément,s de 
descript,ion ont été publiks par Brzeski (19G8)Y 
Szcygiel (1971) et. Loof (1978). Cette espéce a été 
t.ransférée par Siddiqi (1970) au genre Mcrlinizrs, 
puis (Siddiqi, 1979) au genre Scufyleizchrrs. 
La description originale de la femelle, sous le 
Aux tableaux 3 et -Z figurent, les clonnkes bio- 
mét.riques relevées dans la littérature ainsi que 
celles de la population observée en France. 
Il F a là aussi, peu de chose à ajouter aus des- 
criptions déjà publiées ; notons cependant. que 
Loof (1975) figure des phasmides très petites, 
ponc.t.iformes, ce qui est en contradiction avec 
Revue Nérnufol. 4 (1) : 47-58 (1981) 55 
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mg. 5 : Scntylenchs quudrifer (Andr~ssy, 1954) Sidcliqi, 19711. BIS.le. A, C : région 
ant.érieure (vue latérale) ; B : région labiale (vue de face) ; D : r6gion cmophagleune ; 
E : hnbit.us ; I; : ltvres doacales ; G : lèvre cloacle inftkieure (vue ventrale) ; H : 
coupe t.ransversale ; I-K. : queues. 
Sut.ylenrhus quadrifer (Andrcissy, 1954) Siddiqi, 1979. Al&. A, C : 
anterior end; B : lip region (in face vierv); D : oesophageul rcgion: E : adlllf : F : 
cloacal lips; G : postsrior cloncal lip (ventral view) ; H : cross section (ut rnid-body); 
I-K : tailx. 
Nagelus alpensis 12. SP. 
Il 
L (mm) 
a 
b 
ME 
c’ 
m 
L. queue (r*m) 
Amicaux queue 
Ann GI ux R 6 5 
rég. labiale 4-6 
stries long. 30 * 32 
Tableau 3 
Scrzt~ylf~nchrzs quadrifer. Uonnées nunWiques concernün t les femelles 
Scutylrnchus quadrifer. Numerical duta concernirzg females 
Hongrie Hollande 
(Andrcissy. (Allen, 
1 %J) 195.5) 
3 5 
0,64S-0,672 0,63-0,67 
?6,1-28,O -5-33 
Pologne 
(Brzeski, (S’zczygiel, 
1968) 1974) 
8 8 
0,69 0,64-0,76 
0,121~0,76 
29 30-31 
24-33 
16.8-17,4 14-21 17>5 17-19 
14,8-?ü,O 
-&@T,C 
5-l-56 56 55-58 
54-58 
19 
Hollande 
(Loof, 
1975) 
33 
c),63-0,88 
45-52 
1,6-1,4 
52-60 
1%“0 v 
39-47 
15-‘5 
France 
(original) 
15 
24,lj 
2?,3-T7,5 
$7 
5,3-($1 
46,3 
43,3- 69,2 
1,s 
1,6-C, 1 
56,5 
53,5-60 
22.5 
-x,5-23 
53,6 
50-55,7 
40,5 
:34,5-46,5 
21 
17-*25 
5-6 
30-37 
* Le rtomkwe donné dans l’art.icle original est. de 60, mais il a été rect.itié postérieurement (Terjan, 1964). 
les observations des aut.res auteurs, et. pourrait 
remetAre en quest,ion l’appartenance à S. qzmdri- 
~LT de la population tXudiée par cet auteur. 
vaire. Chez le mâle, la lèvre cloac.ale post.érieure 
présente un hypoptygme net. 
L’observation au M.E.B. de l’extrémité anté- 
rieure montre un disque labial large, suh-hexa- 
gonal ; l’ouverture buccale est en boutonnière 
et, les fentes amphidiales en forme d’ellipses. La 
vulve, légèrement. déprimée, comporte un epip-. 
tygme double, situe à l’int,érieur de la fent,e vul- 
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Il 
L (mm) 
a 
b 
Tableau 4 
Srut~~lrnchus qnadrifer. 
Données numeriqucts comernant. les mâles 
Scut.ylenchus quadrifer. 
Nwnericd data concerning males 
T 
Stylet (pm) 
m 
16-17 
18 19-W . c 
2fj 
3 
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